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ご相談はお気軽にセールスマンへ
11月は生命保険の月です。生命保険についてもしわから
ないことがあれば、お気軽にセールスマンに声をかけて
ください。保険の内容の説明はもとよ D、と家庭の生活
鮫計のと相談にも応じています。くらしのコンサルタント
としてお役立てください。
• 
お問い合わせはお気軽に下記へ
@100東京都千代田区丸の内3-4-1生命保険協会内
生命保険相談所 TEL(03) 213-1307 
助け合う仲間で築く大きな安心
生命保険協会
γEL(03)213-0661 (代〉
父たちのJ山ガ集まって
一家の柱としてがんばっているパパ。乙んな父たちが力
を合わせて万ーに備えあう助け合いの制度1Ji，生命保険
です。一人では担いきれない大きな貨任をたくさんで分
かち合う。小さな負担で大きな保障が得られるのもこの
しくみのためです。
見直しませんか、わガ家の保障
イザというとき家族の大きな支えになる生命保険。わが
安置にピッタリのものになっているでしょうか。この機会
にチェックしてみてください。保障額は、病気やケガの
ときには、受取人は…。ときどき保険証券を点検するの
も大切なととですね。
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⑨二れが便利な6つの調理セレクトボタン
(電子レンジのセレクトボタン)
スピー ドみ明I申lゅにWUJ600W)
同担なEの叫に{出JJ200W相当}
九日'7'+t.哩lのI~，ÿ lこ HI'r1J600W カ・ら200W
'日当に白到A自加こ切り出わります)
{オー プンのセレクトボタン)
ターー だり使うl時に(600W)
(400、Y)
一一一ー もちろん、電子レンジとしても一一一一
電子νンジのお京芸のスピー ド調理をはビめ、再加l燃耳執九礼‘i貢解耳ο鴻k 味ト
(お刺身も上干仁やつてのりますよ心)
き邑、毛Lて9伺0分間もじつ〈りのl'!:円!込み科理もできます。操作がむ
ずかしくなし、かしら?t.んてご.C湿なしボタン以イマ-t!ltの、
簡単きです。
一一一ー もちろんオー ブンとしても一一一一一
ょのヒー ター 11.600W、下のヒー ター 11400W、料理仁串わせ
てじっ{目立きあげヰtモLて、上下問時に位う強力焼きあカ;3
段階τお使いいただりま丸白身のお魚の包み娩昔、ピサろ吋
なE、いカザですれぞれかc"これは帖しいイー スト郎関装置.
ミ パンづ〈りもこれなら、いち肌セ
ロー ストチキユもます〈オーブン機能を使っ
てL外からこんがりコゲ目をつけたら、ポ
ンtボタンて百子レンジに切り換えτ二内
からスピー ド加熱ですばや〈仕上げるとい
う具合bひとつのお料理をi電子レンジとオ
ーブIンでつくる、なん℃今まで経験、あり
ますれ何といっても、てばやしかんたん、 t
いうのがいいですね。もちろん、お昧も上勺
電子レンジは、中までよ〈熱がとおぶ刀が特
色ですから、おいしく、やわらかく仕上ります。
ご参考までに、こんなお来十理はいかが
ミートローフ/ピーマンの肉詰め/えび
のコキーユ/スイートポテト/グラタン/
シュー クリー ム/アッフラレパイ/田楽/ク
yスマス料理仁、おせち料理、突然のお
客さまも、そろそろ多くなる頃ですユ始めま
せんたオープンレンジ料理。
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オー プンにも、電子レンジにも
シーで切換え自在
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漏梯留の具告がどうもおかしくて弘
すて修理してもらえるかた。
アラ、お宅で買うと器具の取ちつけから
点止の確認までやっTもらえるのねr
お風呂の排気筒がイタんでるみたいなa
llll:見にきてちょうだいな。
台風呂場にシャワー 守フけt.:IWです。
ど1J.t方法治旬、L噛・しらワ
こんど家を改策するんでね、治室の改造
栂読にのって〈れませんかね。
お友だ主呼んでハンやクヲキー を作って
みたくて。数えてもらえる?
あのね、ガス栓をふやしたいんですよ。
工事の申込みは、お宅でいいの9
工事費やガス料金の支弘い畳付も
ζちらでやってくれる応でしたよね。
取hつけtニ来士時に、正しい箆い'ñ~
う畠の子供にも教えτよ、
東京ガスが業務を委託してい
るサ」ピ珂吉は約2500皆さまの
「身近な窓口Jtして、器具の
販売4炉型からガス工事窃設計・
施工、:fj仇料金町受什クッキング
ルチィ明暗{置なE幅広L吋」ピ
ス業務を通じて皆さまのお役に
立ちたいとJ思っております.サ}
ピ河苫のそツトー は・よL器具を
・正し〈設置し・正し〈布告，，<，
~ ~f.ゴゴき・後々までアフターサー
ピスさせていt，1!<.，.. tいう一
貫 Lt~-<t-ピス精神です@今後
tもよみL<お願川ずたします2
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;マメ知識;
くさ長に多い赤ちゃんの下痢〉
赤ちゃんの冬の下痢は、以前は細菌による、そ
れも夏に集中していたのですが、各家庭の術生知
餓の向上と抗生物質の普及で、細閣位の下痢はか
げをひそめ'てしまいました。かわって登場したの
が冬のウィルス性の下痢。
だいたい1月から2月むろまでに多発し、多少
のカゼ症状があって、急に吐き、水軽量の白ーっぽい
薄い下痢便を排出します。便の状自置がコレラに似
ているところから、 「仮性小児コレラJr白色便
性下痢箆Jr白痢」などと呼ばれています。
ワイルス性の冬の下痢は、日区吐が下痢よl?も先
にくるのが特徴。赤ちゃんは脱水状態となD、ぐ
ったDします。 2、3日から7日くらいつづき、
その後はわりに急速に元気になDます。
ウィルス性の下痢は、生後4，カ月ぐらいから 1
年半までの乳幼児に多くみられ、 2度かかる乙と
はとくまれ。抗生物質もほとんど効果があl?ませ
ん。
脱水状態になるのを避けるため、努めて水分を
与えることが治奴の第一歩。ミカン以外の果汁、
番茶、うすいスープなどを与えます。初めは30ccか
ら50ccぐらいずつを30分おきぐらいに飲ませます
いろいろと手をつ〈しても問状がおさまらない
ときには入院して点滴が必要です。それほどでな
ければ、病院の外来で、輸液f生理的食短水とぶど
う~~を混ぜたもの)をするとおさまります。
下痢をしていても、戦い場合には、母乳栄養で
も人工栄養でも、食餌の制限や変更をしないとい
うのが原則。峰乳食は、与える食餌賢を少し減ら
し、炭水化物、とくにでんぷんを主とした食餌に
した方が安，[;、です。
おかゆ、パン、うどんなどでんぷん性の食品は
発酵するζ ともなく、腸内絢1闘を猶予在[させる心配
もあPません。むかしから、下痢にはおかゆと梅
干といわれたのには、それなbの意味があったわ
けです。
牛酪乳(アトロゾン)や調製大豆乳ボジラクト
は、治療食餌としてほかの栄王建物を添加する必要
もなく、乳幼児下痢使の食餌在日法に好んで使用さ
れています。
(和光堂の赤ちゃんニュース1月号から1
'J 
5P-50 Y5.400 
サ/トリー リサ一文オー ルトi吉合せ
5PR5R ￥8，000 
サントリーローヤル、リサーフ詰合せ ・
5E-0 1￥8‘000 
サントリーエクセレンスキフト~\"Jケ Jー
LR-N2￥3，000 
サントリー シャトー リオ/(赤・自)
特製コルクスクリュー付括合せ
50-MR￥3，000 
サントリー オ吋レド
;f-，レトガルワインマテウス・ロセ中瓶
特製コルクスク，)"ー (単価150円)付総合せ
VP-NI ￥3，500 
サントリーブランデーV，SO.P 
特製ブランデーグラス(単価初日向}
付信合せ
.新詰合せ 5P-CI ￥3，500 
サントリーリサーブ
特製足付グラス(単価250門)2コ付信合せ
50・02￥4，500
サントリー オー J叶'2本結合せ
5P-0 1 lt'3，000 
サントリーリザーブギフト，勺ケージ
サントリーオレンジ50ダブ〉レサイス lt'1，650 
400・11ケース(山本入)
(~IJに鼠保E正金 i本につき 10内)
AH-N2 ￥1，200 
赤軍J、ニー ワインスベシャル(赤・自)
ワイングラス2コ付総合せ
DR-N2 ￥1，300 
サントリー ワイン〈テリカ，>(赤・自)
特製コルクスクリュー
(単価100内)付総合せ
サントリービール〈純生〉ギフト券
￥2，670 
6枚(12本介)
5-AI ￥2，000 
サントリー角瓶
特製氷捜し(単価150円)付総合せ
{一部未発売Ij!;l.車がございます)
50-N 1￥2，300 
サントリー オー ルト
オ『ルド77'"ションドグラス
(単価50円)2コ付結合せ
50-81 ￥2，500 
サントリー オー ルド
特製水差し(単価300内)付信合せ
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